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（regulatory volume decreases: RVD）を観察した.これらの結果は,膵癌細胞の断片化には極度の低浸
透圧刺激が必要である事を示していた.さらに低浸透圧溶液により引き起こされた細胞膨化を増強
す る た め に , 膵 癌 細 胞 株 に ク ロ ラ イ ド チ ャ ネ ル ブ ロ ッ カ ー で あ る
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